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En nuestra institución educativa se observó una inadecuada gestión pedagógica 
que influye negativamente en la calidad de servicio educativo. En este sentido, 
esta investigación buscó determinar de qué manera la gestión pedagógica se 
relaciona con la calidad del servicio educativo en la institución educativa “Gran 
Mariscal Ramón Castilla” del nivel secundario del Distrito de La Oroya 2011 – 
2012? 
 
 El enfoque que se utilizó con el fin de demostrar la hipótesis es 
correlacional, porque se busca medir en la muestra el grado de relación entre las 
variables de la investigación y el diseño de estudio es no experimental – 
transversal. La variable independiente es gestión pedagógica y la variable 
dependiente es calidad educativa; la población está constituida por docentes de la 
institución educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” de La Oroya. El tipo de 
muestreo es no probabilística por conveniencia. 
 
Luego de haber realizado el análisis, procesamiento e interpretación de 
resultados, se llegó a la siguiente conclusión: si la gestión pedagógica es eficiente 
entonces se relaciona de manera positiva en la calidad del servicio educativo en 
la Institución Educativa “Gran Mariscal Ramón Castilla” del nivel secundario del 
distrito de La Oroya. 
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In our school there is a pedagogical mismanagement that adversely affects the 
quality of educational services. In this sense, this research sought to determine 
how learning management relates to the quality of education in school "Gran 
Mariscal Ramón Castilla" secondary level District of La Oroya 2011 - 2012? 
 
The approach used to test the hypothesis is correlational, because it seeks to 
measure the degree shows the relationship between the variables in the research 
and design of study is not experimental - cross. The independent variable is 
learning management and the dependent variable is quality of education, the 
population is made up of school teachers "Gran Mariscal Ramón Castilla" La 
Oroya. The sampling is not random for convenience. 
 
After completing the analysis, processing and interpretation of results, we 
came to the following conclusion: if the pedagogical management is efficient then 
relates positively to the quality of education in School "Gran Mariscal Ramón 
Castilla" level sub district of La Oroya. 
 
Key words: management, planning, organization. Control, quality, education, 
innovation, and evaluation skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
